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Bukan ahli Politik boleh 
wakili Cina dalam kabinet 
KUALA LUMPUR: In- 
dividu bukan ahli politik 
dilihat boleh diterima sebagai 
wakil masyarakat Cina dalam 
kabiinet akan datang, kata 
beberapa pemerhati politik. 
Mereka berkata, langkah 
itu amat sesuai bagi mewu- 
judkan wakil masyarakat 
Cina dalam kabinet setelah 
mereka dikatakan enggan 
diwakili anggota parti be- 
rasaskan kaum Cina yang 
menjadi komponen Barisan 
Nasional (BN). 
Langkah itu mungkin 
boleh diberi pertimbangan, 
sejajar dengan misi pentad- 
biranPerdana MenteriDatuk 
Seri Najib Tun Razak untuk 
melaksanakan usaha peny- 
atuan nasional apabila kepu- 
tusan Pilihan Raya Umum 
Ke-13 (PRU13) menun- 
jukkan kebanyakan anggota 
masyarakat Cina memihak 
kepada pembangkang. 
Pensyarah Fakulti Sains 
Sosial, Universiti Malaysia 
Sarawak (UNIMAS) Dr Fais- 
al S. Hazis berkata, adalah 
sesuatu yang baik sekiranya 
kerajaan dapat memecahkan 
budaya partisan berhubung 
pelantikan wakil dalam Kabi- 
net clan tidak mengehadkan 
ia hanya dianggotai mereka 
yang terpilih sebagai anggota 
Parlimen. 
"Keanggotaan dalam 
Kabinet perlu berdasarkan 
merit... pada pendapat saya, 
ia memerlukan mereka yang 
berwibawa, boleh memberi 
khidmat dan mampu men- 
jayakanagenda yang ditetap- 
kan perdana menteri untuk 
lima tahun akan datang, " 
katanya. 
Bercakap kepada Bernama 
kelmarin, Faisal berkata 
perdana menteri juga perlu 
beralih daripada tradisi se- 
lama ini yang memberi jawa- 
tan kabinet sebagaiganjaran 
kepada parti politik. 
Sebaliknya, beliau perlu 
melihat lebih jauh dari- 
pada spektrum politik untuk 
memastikan kabinet yang 
dibentuk mampu mendapat 
kepercayaan rakyat. 
Katanya PRU13 mema- 
parkan, antara lain, keti- 
dakpuasan hati masyarakat 
Cina tentang perwakilan 
mereka dalam kerajaan. 
-- Bernama 
